



Когато кротките овце изядоха хората:
Кротка овчица
на лендлорд

























































Схематична карта на манифактурната промишленост на Англия
ХVІ-първата половина на ХVІІ в.
Вътрешен пазар и Генерална трансформация (1500-1650 г.)
Центрове на металургия и
'
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ХVІ в. І 1/2 ХVІІ в.
ДР









1750 1780 1814 1843 1850 1860 1868 1880 1887
total capital capital per capita land
cattle other Linear (total capital)
Как еволюира пазарният механизъм или Индустриална 



































































































Индекси на селскостопанските и индустриалните цени в 

















Обединено кралство - национален доход и национален 












NI mln.L 20,4 27,4 200 230 431 515 646 440 814 961 1200 1168 1600
NI per capita 14,47 24,08 19,29 23,58 28,17 38,1 33,46 42,44





Показатели на британската икономика 1781-1819 г. 






















внос на памук(млн.ф.ст.) 22,2 19,6 33,5 17,8 31,4 22,7 89 161 128
износ на памучни изделия 1,1 1,3 2 1,7 3,2 2,6 21 19 15
износ - 12,7 18,3 13,9 19,1 16,9 33 36,9 30,8
индекс на икономическата
активност (1821-1825=100)
- - 61,9 46,9 57,5 51,5 72,9 91,1 79,8
брой на банкрутите 509 707 636 1302 760 869 1759 1012 1582
1781 1788 1792 1793 1796 1797 1815 1818 1819
Строителни цикли (Англия, 1791-1825 г.)




















858,4 889,4 945,1 1101,6 1948,8
внесен дървен материал 289 264 320 415 709
средногодишен
приръст на населението
1,05% 1,29% 1,58% 1,58% 1,43%







































































































































































1784 г. Джеймз Уат, Универсална нарастващ Няма Глад за метал.





















































































































1829 г. Стефънсон –
локомотива


































Развитие на памукотекстилната и 




















1780 1786 1790 1800 1807 1810 1820 1832
вълненотекстилна, млн.ф.ст.
памукотекстилна, млн.ф.ст.
фунт памучна прежда, шилинги






Индустриална революция и MEG: Реални доходи:Англия, 





Англия 85 84 82 81 95 102 96 96 102 103 109 117 109 115 122
Франция 94 97 94 81 95 98 84 76 100 97 106 113 102 114 108
САЩ 86 93 97 92 105 88 88 85 83 97 85 64 97 112 132
1840 1842 1845 1847 1849 1851 1854 1856 1858 1860 1863 1865 1867 1869 1872











t - вносно мито































b - държавни 
QХ Х’ Х’ Х
приходи
а - доход на 
прозводител
t - износно 
мито
Резултатът от Индустриалната революция
Source: Kuznets, S. and others. 
